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编者按：“第六代导演”包括王小帅、张一白、管虎、娄烨、贾樟柯、王全安、张扬、王超、张海洋等，他们上承张艺谋、陈凯歌等“第
五代导演”，下启更年轻的一辈，是当前中国影视界最令人瞩目的一个导演群体。“第六代导演”没有构建起电影精神的统一面貌，也
不像他们前辈那样追求宏大叙事。他们的作品更加写实，执著于关注草根人物、边缘群体的冷暖人生，农民工、无业青年、小偷、妓
女等在他们作品中经常出现，他们将人物命运与现实生活紧密联系，作品更具有“地气”和“人情味”。本期刊出关于王全安、张一白、
贾樟柯、管虎等四位导演的电影评论，由此，我们可一窥其创作风貌。
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【摘要】王全安 2008 年拍摄的《纺织姑娘》试图通过一个女工的遭遇来展示下岗女工群体的日常生存状态，呈现她们在社会变迁下
跌宕起伏的命运。但是它在叙事上存在种种无法弥补的漏洞。通过对影片叙事情节和角度的分析，本文指出它实际上成为为自恋正名
的知识分子式的“情感书写”。作为“人性”的象征和人格化体现的年轻女性尽管是工人阶级出身，但却与工人阶级的感情世界格格不入。
在此意义上，它反映的不是工人阶级的世界，而是在知识分子的“情感结构”下图解和呈现的工人阶级的景象。
【关键词】 《纺织姑娘》；工人阶级；知识分子；叙事分析；人性；情感结构
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虚构与现实的缠绕
——王全安《纺织姑娘》中青年女工的悲欢和记忆的叙事分析
20 世纪 90 年代后工人下岗渐成风潮，但关注当下中国现实的第六代导演却鲜少直接面对这个议题、将摄像机
对准下岗工人。第六代导演王全安 2008 年拍摄的《纺织姑娘》是个例外。纺织女工一向是社会主义中国（女）工
人的象征性代表，她们也是工业化时代集体主义协作精神的鲜明体现。通过一个女工的遭遇来展示下岗女工群体的
日常生存状态，呈现在社会变迁下跌宕起伏的命运，是这个影片的主题。
我们且看它如何借此表现一个女工的一生。在具体的情节构造上，影片同样是个爱情三角的关系 ：一个女人和
她的两个男人 ：一个是初恋情人，一个是现任丈夫。在这样的框架下，它是不脱窠臼，还是另类演绎？本文就此分
析影片的叙事策略。
作者简介  王晓平，厦门大学中文系副教授。
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一、一个纺织女工的日常生活
这是一个普通的女工。开篇的几个镜头让她敞现在观众
面前。一排排机器嘈杂的声音轰响着，主人公李丽对克扣工
资有意见、和追上来给她发工资的领导争执，边吵边走，这
表明她的倔强性格。随后她在偌大的厂房里走到自己的位置，
在架子上众多茶缸中取下属于自己的一个，喝口茶后在耳朵
里塞上棉球，开始撩拨棉纱的工作。显然，这是她每天的例
行动作。一个工友关心地从附近跑来询问情况并安慰她。这
是劳动场景。
第二个镜头是在女澡堂里，李丽带着幼子兵兵去洗澡。
工友和她谈起扣工资的事情，她又表达对工厂待遇的不满。
这是工人们一个集体生活的景象。
镜头转换，投向正在卖鱼的丈夫。做的是小本生意，他
会为了误杀一条鱼少挣了几块钱而懊丧。从他后来和医生的
商量治疗费用我们知道他的难处，他一个月挣 1000 来块，而
李丽更少（800 块）。接下去，当工人下班厂门打开，这个名
叫胡小光的爱人早就等在外面，要接娘俩去钢琴老师家学琴，
而他自己回家做饭。在钢琴老师家里，他们遇到一个同样带
孩子来学琴的家长，谈起学生的繁重的课余负担，感叹中国
人活得“咋就这么累呢？”这是这个家庭的油盐酱醋的一天。
当这几个镜头交待了这个家庭后，故事开始。而前半段
的故事一直围绕这个家庭展开。而丈夫胡小光在此作用须臾
不离。李丽在老师家里发现自己在流鼻血，被他带往医院，
查出患有绝症白血病 ；他遵循医嘱，不将实情告诉妻子，然
而李丽却已经得知。（1）此后，为了千方百计筹措几十万的医
疗费，他更加用心挣钱，因为顾客挑剔而发生激烈争执 ；在
医生建议医效不彰、已无治愈希望、因此可以停止治疗的情
况下，他仍然坚持，甚至为此卖掉房子而在所不惜 ；相对性
格显得泼辣干脆的妻子（后来我们从她和初恋情人的对话中
我们得到证实，她的性格“越来越像我妈了”、“争强好胜”），
他显得一贯隐忍甚至显得懦弱。但李丽对他并无热情。吃饭
时低头看着自己的碗，琐碎、平淡的只言片语只关乎当日烦恼，
然后很快无话。  
除了丈夫，李丽生活中最亲密的当属她的孩子。听到医
生告知丈夫自己患了绝症的时候，一个镜头也突出了她对孩
子的牵挂。（2）而当她回到家中开了煤气，吃下安眠药，准备
自杀时，在外边刚回来的孩子出现，并要吃她为自己准备的
生日蛋糕。画面似乎渲染着孩子的可爱和她的眷顾 ：她迅速
打开窗户透气，哄着孩子去学钢琴，而孩子要她在他弹琴的
时候不许偷吃。她默然收起桌上的安眠药。尽管有这种种场面，
但她和这个冬天里包裹严实的孩子彼此间并不见热情。后来
她对自己的初恋情人说“这孩子只跟他爸亲，连邻居都看得
出来”。新年将近，丈夫带着孩子去医院探望。路上，父亲叮
嘱孩子见了母亲要高兴 ；可当两人见面，不管她怎么哄他，
他却不搭理，并说出了父亲把房子卖了的事实，甚至说自己“本
来就不想来（看她）”。这母子俩到底怎么回事？
李丽和工友的关系也是她的社会网络的中心，并得到了
比她的家庭生活更多的刻画（我们从来没见到夫妻两人亲热
的场面 ；唯一一次两人同床的镜头，是李丽背过头独自休息 ；
似乎两人没有家庭生活也很久了，这对于还很年轻——两人
都三十出头——的他们来说不可思议）。午休时，她与工友靠
墙抽烟发牢骚，除了说厂子即将倒闭的事情，她也谈到自己
和丈夫“没什么事，和他闹也闹不起来”的冷淡关系。她的
亲密的女工友吴姐告诉她自己由于得了乳腺癌，花了十几万
治病，还把家庭弄散的结局 ；但她并不怨恨自己的丈夫，而
是从此“大彻大悟”，认为人生在世，再也不能亏了自己，因
此到“火凤凰”歌厅陪舞挣钱，并要为李丽也介绍个“情人”。
李丽说自己没有时间，但立刻就被反驳 ：“下岗了就什么时间
都有了。”
由此电影切入曾经是社会主义劳动模范的下岗女工如今
的生活 ：“到火凤凰倒腾倒腾赚几个钱。”她们 10 元钱陪跳一
首曲子，而一些人则接着成为更有钱人的情妇儿以得到更多
经济利益。而丈夫们骑车送妻子们去舞厅赚钱，影片给出了
特写镜头 ：“难得如此靠近，难得有这么多玩笑话，男男女女
像是憋闷了一夜的鸽子终于出笼觅食，调子是欢快的，而在
他们路途的尽头，竟是要将自己的女人亲手送入陌生男人的
怀抱。”（3）如果我们不知他们去向何方，这是一幕社会主义工
人阶级情谊的场景。但反讽的是，此时他们在乐观欢快的表
象下，做的是“不道德”的事。而另外一个镜头显示，到达
之后，男人们在外面守候——他们成了掮客甚至老鸨。当里
面的妻子和“客人”冲突发生，他们冲入场内，救护自己的
妻子（这一幕是发生在李丽被揩油之时）。导演不动声色地借
此把这个昔日“领导阶级”群体的末路与困境隐晦的表达出来：
工人阶级被打散，他们的尊严成为奢侈品。
当和工人午休聊天时，看到年轻工人在甜蜜地依靠在一
起谈情说爱时，李丽若颇有触动。而当她无法做到像那位要
给他介绍情人的女工那样“放纵自己”时，她最终寻求自己
感情的自我确证以得到安宁。她让那位觊觎她、要给她一个“最
神秘地方”的旅游局官员给她安排去北戴河的行程，她要去
见她的“（初恋）情人”。
二、那时我们正年轻
李丽瞒着丈夫，在节衣缩食的后者带着上街到闹市酒馆
吃喝之际，提出了“出去散散心”的想法，要到北京。搭上
火车去北方找年轻时的恋人，一到北京就电话告诉丈夫“明
天想去八达岭把长城看看”的时候，她却是做好了次日拜访
在印染工厂工作的赵鲁寒的准备。这是怀旧之旅，也是要利
用这个机会，将这些年一直萦绕在她心头的块垒解开。
当她几经周折，在搬迁后的厂里穿越重重的生产线，最
后在印染厂的生产线末端找到一个灰扑扑的、正倚靠在一边
眯眼小盹、看似憔悴不堪的老赵时（我们要记住的是他才 30
出头），这个知识分子模样的人回神看着她并无特殊表情。两
人随后来到火锅店。导演精心安排了拍摄顺序和镜头选择：“一
开始是隔着玻璃拍摄的，这其实也是一种暗示和隐喻，从屋
外到屋里的场景转换，暗示了两个人从见面时的矜持到重温
旧情的温馨。”（4）
一切的秘密都在两人此时的一席话得到揭示。两人十年
前原是在一个厂工作，老赵是个技术员，而且会拉手风琴，
因此在厂里合唱队看上了李丽，两人相好（李丽说，“我和你
一切都是第一次”），但却遭到父母的反对，因为觉得他爱好
文娱不务正业。老赵随后从西安调往北京，此后两年内音讯
全无。为了气父母，于是两年后李丽找了目前这位从厂里下岗、
上菜市场杀鱼卖鱼的丈夫。
在这两年里，李丽给在北京的老赵寄出百十来封信，却
一直没有回音。弄清原委也是她此行的目的。当面对这个问
题时，赵鲁寒只是沉吟片刻，冷静地说，“我从来没收到过你
一封信”，并且面对李丽两次“这咋可能呢”的质问，强调“我
确实一封都没收到”，“信不信由你”。而且他也是听说她结婚
后才成家的 ；像她一样，也心怀怨恨虚度了十多年。如今，
两人各有家庭子女，但各不幸福 ：李丽不爱她的丈夫 ；而老
赵的妻子则在遭遇车祸后成了半痴呆。显然，只有在这种状
态下，他们才更觉得失去的感情之可贵。
在第二天开始的两人北戴河之旅里，他们一起重温青春
时光。“咱俩好了三天以后，一起逛街。我想吃金糕，你不让
我吃。你嫌我在街上吃东西不好看。然后我就生气了，咱俩
吵架了，后来你就哄我，讲了好多北戴河的事情，说大海多蓝，
大船多大，天上海鸥咋叫的，又说大海里面游泳都穿比基尼呢，
说大海是另外一个世界，和凡世不一样，这话好听的很，我
忘都忘不了。”当她见到大海，听见船叫了，海鸥叫了，她感
《纺织姑娘》剧照 《纺织姑娘》剧照
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像是憋闷了一夜的鸽子终于出笼觅食，调子是欢快的，而在
他们路途的尽头，竟是要将自己的女人亲手送入陌生男人的
怀抱。”（3）如果我们不知他们去向何方，这是一幕社会主义工
人阶级情谊的场景。但反讽的是，此时他们在乐观欢快的表
象下，做的是“不道德”的事。而另外一个镜头显示，到达
之后，男人们在外面守候——他们成了掮客甚至老鸨。当里
面的妻子和“客人”冲突发生，他们冲入场内，救护自己的
妻子（这一幕是发生在李丽被揩油之时）。导演不动声色地借
此把这个昔日“领导阶级”群体的末路与困境隐晦的表达出来：
工人阶级被打散，他们的尊严成为奢侈品。
当和工人午休聊天时，看到年轻工人在甜蜜地依靠在一
起谈情说爱时，李丽若颇有触动。而当她无法做到像那位要
给他介绍情人的女工那样“放纵自己”时，她最终寻求自己
感情的自我确证以得到安宁。她让那位觊觎她、要给她一个“最
神秘地方”的旅游局官员给她安排去北戴河的行程，她要去
见她的“（初恋）情人”。
二、那时我们正年轻
李丽瞒着丈夫，在节衣缩食的后者带着上街到闹市酒馆
吃喝之际，提出了“出去散散心”的想法，要到北京。搭上
火车去北方找年轻时的恋人，一到北京就电话告诉丈夫“明
天想去八达岭把长城看看”的时候，她却是做好了次日拜访
在印染工厂工作的赵鲁寒的准备。这是怀旧之旅，也是要利
用这个机会，将这些年一直萦绕在她心头的块垒解开。
当她几经周折，在搬迁后的厂里穿越重重的生产线，最
后在印染厂的生产线末端找到一个灰扑扑的、正倚靠在一边
眯眼小盹、看似憔悴不堪的老赵时（我们要记住的是他才 30
出头），这个知识分子模样的人回神看着她并无特殊表情。两
人随后来到火锅店。导演精心安排了拍摄顺序和镜头选择：“一
开始是隔着玻璃拍摄的，这其实也是一种暗示和隐喻，从屋
外到屋里的场景转换，暗示了两个人从见面时的矜持到重温
旧情的温馨。”（4）
一切的秘密都在两人此时的一席话得到揭示。两人十年
前原是在一个厂工作，老赵是个技术员，而且会拉手风琴，
因此在厂里合唱队看上了李丽，两人相好（李丽说，“我和你
一切都是第一次”），但却遭到父母的反对，因为觉得他爱好
文娱不务正业。老赵随后从西安调往北京，此后两年内音讯
全无。为了气父母，于是两年后李丽找了目前这位从厂里下岗、
上菜市场杀鱼卖鱼的丈夫。
在这两年里，李丽给在北京的老赵寄出百十来封信，却
一直没有回音。弄清原委也是她此行的目的。当面对这个问
题时，赵鲁寒只是沉吟片刻，冷静地说，“我从来没收到过你
一封信”，并且面对李丽两次“这咋可能呢”的质问，强调“我
确实一封都没收到”，“信不信由你”。而且他也是听说她结婚
后才成家的 ；像她一样，也心怀怨恨虚度了十多年。如今，
两人各有家庭子女，但各不幸福 ：李丽不爱她的丈夫 ；而老
赵的妻子则在遭遇车祸后成了半痴呆。显然，只有在这种状
态下，他们才更觉得失去的感情之可贵。
在第二天开始的两人北戴河之旅里，他们一起重温青春
时光。“咱俩好了三天以后，一起逛街。我想吃金糕，你不让
我吃。你嫌我在街上吃东西不好看。然后我就生气了，咱俩
吵架了，后来你就哄我，讲了好多北戴河的事情，说大海多蓝，
大船多大，天上海鸥咋叫的，又说大海里面游泳都穿比基尼呢，
说大海是另外一个世界，和凡世不一样，这话好听的很，我
忘都忘不了。”当她见到大海，听见船叫了，海鸥叫了，她感
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到“我满足了”。
如果我们把这只当作一种浅薄的追忆年轻时的恋情，我
们就失去了很大一部分社会内容。这就是作为两人“红娘”
的纺织厂的合唱队和它的保留曲目。贯穿影片始终的《纺织
姑娘》就是其中之一。这是一首原苏联民歌，片尾占据整个
屏幕的字幕提示到“现代大家听到的，是由原苏联红军歌舞
团在 20 世纪 60 年代初访华演出的《纺织姑娘》”。赵鲁寒回
忆道“厂子是 50 年代苏联援建的，唱苏联歌一直是厂里合唱
队的传统”，而且“一直使用俄文唱的”。影片中，李丽是在
唱这首歌时第一次倒下的 ；而当她离开后，赵鲁寒从楼道里
的废物堆里翻出手风琴上楼，重新拉起尘封多年的《纺织姑娘》
时，那些远去的情愫伴随着远去的岁月也跟着一起被拉了出
来。这种远去的情愫不仅随着类似苏联模式的工业建筑群（尤
其是顶上带着红星的合唱队排练时的大礼堂）被唤起 ；而且
随着影片中让人想起王兵的纪录片《铁西区》的相似场景的、
被积雪笼罩的废旧厂房的几次出现，被牵引出来。它提醒我
们，这是与一个过去某个被遗忘的时代相关联的情感，而像
《纺织姑娘》、《雪球花》这样的歌曲是如本雅明所论及的弗
罗斯特笔下唤起“非意愿记忆”的工具。它的歌词在片中几
次响起 ：
在那矮小的屋里 /灯火在闪着光 /年轻的纺织姑娘坐
在窗口旁 /她年轻又美丽 /褐色的眼睛 / 金黄色的辫子垂
在肩上 /她那伶俐的头脑思量得多深远 /你在幻想什么 /
美丽的姑娘。
这首歌不仅是青春时期李丽的写照，也是对于此时她的
年华与爱情老去的提醒。歌曲的被反复吟唱同时是一种时代
情愫消亡的标记。《纺织姑娘》沉静优美，在 20 世纪 60 年
代曾在中国大受欢迎。它是颂扬劳动人民的歌曲，在中国流
行说明曾经的国际主义情感的深入人心。而在今天它
作为保留曲目，只不过带着一种“青春不在，年华老
去”的后社会主义怀旧的意绪。这种国际主义的消亡，
随着另外一个情节得到侧面提醒。这就是海滩上一对
韩国情侣先让他们代为照相，然后主动要给这一对也
拍一张，并且说明回国后会给他们寄来。果然，他们
后来各自收到了韩国寄来的照片（分镜头显示他们看
着照片，都陷入沉思）。这个插曲显示，今天这种国际
主义传统已经变成人文主义情感，从一种阶级感情转
变为一种普通的人道关爱。
重温了青春的浪漫之旅的李丽第二天不辞而别，
躺在了北方城市的轨道上（这也宣示了今天不少下岗
工人的命运）；但当火车呼啸而过，她却在铁轨旁抱着
头缩成一团。在铁路职工追来制止她的时候，她还一
路笑着跑了起来 ：她必定把这想象为年轻时那些青年
追求她的场景，以此获得心理安慰和过去年代的记忆。
而赵鲁寒此时则找到她在旅馆里空荡荡的房间，回去
后拉起十年未拉的曲子。
回到家中的李丽似乎获得新生，但又显得心已经
彻底死去 ：她跟丈夫粗俗地谈到 ：“我快死了，当然跟
正常人不一样”，“你要是真对我好，就让我出去⋯⋯
在外头快活一天算一天”，于是丈夫载着她去了火凤
凰——但是这些场景放在她去北京前作为她绝望的一
种表示更为合适 ；此时的卸去心事的她显然应该心如
止水。丈夫依然不离不弃，紧握她的双手，无微不至
地关怀守着她度过最后的时光。当夜晚陪坐在病房里
的丈夫睡熟，心电计波动拉平，她已经默然死去。而
导演又给了一个超现实的场景 ：她的灵魂从病床上起
身，抚摸熟睡中丈夫的头（这是唯一表现她对丈夫关
爱的镜头）；走到窗前，新年的焰火在空中倏然绽放 ；
“新时代”来临，但这一切都与她无关。这就是一个青
年女工的一生。
三、现实与回忆
这是一曲淡淡的、现实与回忆之间的哀歌，但从
中我们却发现了一些不甚妥帖之处。比如，导演要呈现
两个时代的对比，但女演员却显得太年轻靓丽，她似乎
没有工作多长时间，以致她不愿服从劳动纪律，并为此
责怪领导，（5）——在此意义上，她并非社会主义时代
的工人；而是社会主义纪律已经无法有效起到作用时候
的市场经济时代的工人（也许这时是工厂改制期间，但
我们从影片中得不到相关信息）。她和初恋情人分离也
只有近十年时间，虽然这也许是为了突出各自所带孩子
的年幼，并且十年时间中国工人地位确实也经历翻天覆
地的改变，但也许二十年时间更能形成沧桑感，而工人
地位的改变却没有得到有效对比的呈现。
造成李丽一生“悲剧”的是始终没有得到解释的“咋可能”
的问题。它困扰着两位主角也困扰着观众。当我们考虑它时，
不妨先从现实主义的可能出发 ：这可能是地址寄错？但是邮
局对这样的信件的通常处理是退回，何况有百来封信件。当然，
或许寄错单位没有把“查无此人”的信件转交邮局？不管如何，
这个“乌龙”事件反映了这个后社会主义社会工作伦理的松
弛，也象征着某种秩序的混乱，而它给这对恋人的命运造成
很大影响。但我们也可思考另一可能，那就是老赵收到信了，
但因为觉得不可持续异地恋而确实没有回（何况女方家人反
对）——在跨入 21 世纪前，直至整个 90 年代在两地分隔状
况下，恋人因为无法团聚而或主动或被动分手的事例很多。
这个猜想并非毫无道理，因为当在去北戴河的车上，当老赵
这时主动提起自己一晚上咋也想不明白为何没收到信时（而
在火锅店聊天时一直由李丽追问，显示他希图安慰李丽），李
丽却说她“突然想开了，两个人不在一起了，由于信没收到，
总比一个人抛弃一个人结果来得好”；她或许在自我安慰，自
我欺骗 ；就如最后的场景中，她在躲避铁路职工对她违规的
追逐时，想象那是追求她的情人一样。
但正是在这一点上，我们遇到了困难：这是个什么时代？
20 世纪 90 年代还是 21 世纪？老赵调离是组织安排还是个人
主动联系？这并非可有可无的猜想，因为它关系到三者之间
的感情和命运。如果突然调回北京的老赵是因为知青返城潮
（那么影片发生时期应该是 20 世纪 90 年代初），那么还可以
进一步理解 ；但如果调动是他为了躲避结局无望的感情，那
么他不回信件则更加可以领会。无论如何，这对李丽这位青
年女工造成深刻的“伤害”，她等不来心上人，只好嫁了个自
己不爱的人。
但我们要进一步问的是，她受到的“伤害”是时代造成
的伤害（比如工厂下岗逼迫那些无法找到工作的女工去做陪
舞甚至暗娼）还是个人性格的悲剧？显然，电影侧重后者 ；
而这种设计使得作者想要做的借“青年女工的一生”来做时
代对比的意图（比如借《纺织姑娘》这首有着时代意识形态
色彩的老歌来表达）大打折扣。而我们要问的是，除了时代
使得到异地自由选择工作不可能，以及父母反对这个人为的
因素外（李丽因此和父母不相来往，直至母亲去世，而父亲
去世前把她叫回向她道歉），李丽本身是否有问题？她的个人
感情无可厚非，喜欢上知识分子技术员也有可能，但她何必
为了气气父母而选择自己不爱的人结婚？这对于他的丈夫胡
小光公平么？
由此我们或许可以获知她的儿子不喜欢她的原因 ：她自
己其实也不喜欢这个不是她的爱的结晶的孩子。她和丈夫、
孩子间没有感情当然是为了渲染她组建的家庭没有幸福，但
却也表现了她自身的自恋 ：她为自己准备了生日蛋糕自我凭
吊 ；而当孩子出现时也只愿意给他吃一小口。网友注意到这
个异常的现象 ：
是从什么时候起，女主角开始抱着这样无所谓，过一天
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到“我满足了”。
如果我们把这只当作一种浅薄的追忆年轻时的恋情，我
们就失去了很大一部分社会内容。这就是作为两人“红娘”
的纺织厂的合唱队和它的保留曲目。贯穿影片始终的《纺织
姑娘》就是其中之一。这是一首原苏联民歌，片尾占据整个
屏幕的字幕提示到“现代大家听到的，是由原苏联红军歌舞
团在 20 世纪 60 年代初访华演出的《纺织姑娘》”。赵鲁寒回
忆道“厂子是 50 年代苏联援建的，唱苏联歌一直是厂里合唱
队的传统”，而且“一直使用俄文唱的”。影片中，李丽是在
唱这首歌时第一次倒下的 ；而当她离开后，赵鲁寒从楼道里
的废物堆里翻出手风琴上楼，重新拉起尘封多年的《纺织姑娘》
时，那些远去的情愫伴随着远去的岁月也跟着一起被拉了出
来。这种远去的情愫不仅随着类似苏联模式的工业建筑群（尤
其是顶上带着红星的合唱队排练时的大礼堂）被唤起 ；而且
随着影片中让人想起王兵的纪录片《铁西区》的相似场景的、
被积雪笼罩的废旧厂房的几次出现，被牵引出来。它提醒我
们，这是与一个过去某个被遗忘的时代相关联的情感，而像
《纺织姑娘》、《雪球花》这样的歌曲是如本雅明所论及的弗
罗斯特笔下唤起“非意愿记忆”的工具。它的歌词在片中几
次响起 ：
在那矮小的屋里 /灯火在闪着光 /年轻的纺织姑娘坐
在窗口旁 /她年轻又美丽 /褐色的眼睛 / 金黄色的辫子垂
在肩上 /她那伶俐的头脑思量得多深远 /你在幻想什么 /
美丽的姑娘。
这首歌不仅是青春时期李丽的写照，也是对于此时她的
年华与爱情老去的提醒。歌曲的被反复吟唱同时是一种时代
情愫消亡的标记。《纺织姑娘》沉静优美，在 20 世纪 60 年
代曾在中国大受欢迎。它是颂扬劳动人民的歌曲，在中国流
行说明曾经的国际主义情感的深入人心。而在今天它
作为保留曲目，只不过带着一种“青春不在，年华老
去”的后社会主义怀旧的意绪。这种国际主义的消亡，
随着另外一个情节得到侧面提醒。这就是海滩上一对
韩国情侣先让他们代为照相，然后主动要给这一对也
拍一张，并且说明回国后会给他们寄来。果然，他们
后来各自收到了韩国寄来的照片（分镜头显示他们看
着照片，都陷入沉思）。这个插曲显示，今天这种国际
主义传统已经变成人文主义情感，从一种阶级感情转
变为一种普通的人道关爱。
重温了青春的浪漫之旅的李丽第二天不辞而别，
躺在了北方城市的轨道上（这也宣示了今天不少下岗
工人的命运）；但当火车呼啸而过，她却在铁轨旁抱着
头缩成一团。在铁路职工追来制止她的时候，她还一
路笑着跑了起来 ：她必定把这想象为年轻时那些青年
追求她的场景，以此获得心理安慰和过去年代的记忆。
而赵鲁寒此时则找到她在旅馆里空荡荡的房间，回去
后拉起十年未拉的曲子。
回到家中的李丽似乎获得新生，但又显得心已经
彻底死去 ：她跟丈夫粗俗地谈到 ：“我快死了，当然跟
正常人不一样”，“你要是真对我好，就让我出去⋯⋯
在外头快活一天算一天”，于是丈夫载着她去了火凤
凰——但是这些场景放在她去北京前作为她绝望的一
种表示更为合适 ；此时的卸去心事的她显然应该心如
止水。丈夫依然不离不弃，紧握她的双手，无微不至
地关怀守着她度过最后的时光。当夜晚陪坐在病房里
的丈夫睡熟，心电计波动拉平，她已经默然死去。而
导演又给了一个超现实的场景 ：她的灵魂从病床上起
身，抚摸熟睡中丈夫的头（这是唯一表现她对丈夫关
爱的镜头）；走到窗前，新年的焰火在空中倏然绽放 ；
“新时代”来临，但这一切都与她无关。这就是一个青
年女工的一生。
三、现实与回忆
这是一曲淡淡的、现实与回忆之间的哀歌，但从
中我们却发现了一些不甚妥帖之处。比如，导演要呈现
两个时代的对比，但女演员却显得太年轻靓丽，她似乎
没有工作多长时间，以致她不愿服从劳动纪律，并为此
责怪领导，（5）——在此意义上，她并非社会主义时代
的工人；而是社会主义纪律已经无法有效起到作用时候
的市场经济时代的工人（也许这时是工厂改制期间，但
我们从影片中得不到相关信息）。她和初恋情人分离也
只有近十年时间，虽然这也许是为了突出各自所带孩子
的年幼，并且十年时间中国工人地位确实也经历翻天覆
地的改变，但也许二十年时间更能形成沧桑感，而工人
地位的改变却没有得到有效对比的呈现。
造成李丽一生“悲剧”的是始终没有得到解释的“咋可能”
的问题。它困扰着两位主角也困扰着观众。当我们考虑它时，
不妨先从现实主义的可能出发 ：这可能是地址寄错？但是邮
局对这样的信件的通常处理是退回，何况有百来封信件。当然，
或许寄错单位没有把“查无此人”的信件转交邮局？不管如何，
这个“乌龙”事件反映了这个后社会主义社会工作伦理的松
弛，也象征着某种秩序的混乱，而它给这对恋人的命运造成
很大影响。但我们也可思考另一可能，那就是老赵收到信了，
但因为觉得不可持续异地恋而确实没有回（何况女方家人反
对）——在跨入 21 世纪前，直至整个 90 年代在两地分隔状
况下，恋人因为无法团聚而或主动或被动分手的事例很多。
这个猜想并非毫无道理，因为当在去北戴河的车上，当老赵
这时主动提起自己一晚上咋也想不明白为何没收到信时（而
在火锅店聊天时一直由李丽追问，显示他希图安慰李丽），李
丽却说她“突然想开了，两个人不在一起了，由于信没收到，
总比一个人抛弃一个人结果来得好”；她或许在自我安慰，自
我欺骗 ；就如最后的场景中，她在躲避铁路职工对她违规的
追逐时，想象那是追求她的情人一样。
但正是在这一点上，我们遇到了困难：这是个什么时代？
20 世纪 90 年代还是 21 世纪？老赵调离是组织安排还是个人
主动联系？这并非可有可无的猜想，因为它关系到三者之间
的感情和命运。如果突然调回北京的老赵是因为知青返城潮
（那么影片发生时期应该是 20 世纪 90 年代初），那么还可以
进一步理解 ；但如果调动是他为了躲避结局无望的感情，那
么他不回信件则更加可以领会。无论如何，这对李丽这位青
年女工造成深刻的“伤害”，她等不来心上人，只好嫁了个自
己不爱的人。
但我们要进一步问的是，她受到的“伤害”是时代造成
的伤害（比如工厂下岗逼迫那些无法找到工作的女工去做陪
舞甚至暗娼）还是个人性格的悲剧？显然，电影侧重后者 ；
而这种设计使得作者想要做的借“青年女工的一生”来做时
代对比的意图（比如借《纺织姑娘》这首有着时代意识形态
色彩的老歌来表达）大打折扣。而我们要问的是，除了时代
使得到异地自由选择工作不可能，以及父母反对这个人为的
因素外（李丽因此和父母不相来往，直至母亲去世，而父亲
去世前把她叫回向她道歉），李丽本身是否有问题？她的个人
感情无可厚非，喜欢上知识分子技术员也有可能，但她何必
为了气气父母而选择自己不爱的人结婚？这对于他的丈夫胡
小光公平么？
由此我们或许可以获知她的儿子不喜欢她的原因 ：她自
己其实也不喜欢这个不是她的爱的结晶的孩子。她和丈夫、
孩子间没有感情当然是为了渲染她组建的家庭没有幸福，但
却也表现了她自身的自恋 ：她为自己准备了生日蛋糕自我凭
吊 ；而当孩子出现时也只愿意给他吃一小口。网友注意到这
个异常的现象 ：
是从什么时候起，女主角开始抱着这样无所谓，过一天
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算一天的心态过日子？
找了个老实人结婚生子，仅仅是为了气父母；
无端找茬和丈夫吵架，只因为她不爱他；
违反纪律被扣工资，就能无休无尽地抱怨一整天；
她带儿子去学钢琴，想起的是年轻时拉手琴的恋人。
她对所有事情没有热情，琐碎的事（因在车间吃饭被扣
工资）会激怒她，事关生计的事（工厂即将倒闭）她又漠不关心。
这种生活的核心心态显而易见是，不耐烦。（6）  
这种“不耐烦”是后社会主义时代的工人劳动态度，它
本质上显现了劳动已经成为和工人阶级本身利益无关甚至相
对立的异化。但这样的态度构不成两个时代的对比，因为我
们见不到老一代的工人如何对待劳动。    
我们还要问的是，为什么她不爱他的丈夫和孩子？胡小
光曾是部队复员在厂里工作的工人，只是因为下岗才干了个
体。丈夫为了她卖掉了仅有的房子为她治病，而医生也已经
建议他本不必这样 ：他已经尽到全力，应该为自己和孩子考
虑未来。但这种感情也仅仅是被导演当做一种在困境中的弱
者相互之间的温情来对待，但我们却看不到她对丈夫的感情
何在。如果从寓言层面来说，我们看到知识分子在达到自己
的目的后（她对于老赵“什么都是第一次”），躲避相应的责
任（李丽北京不辞而别后，他虽然追到宾馆，但并未再次和
她联系）；而恰是作为工人阶级的一员陪伴她到终老。而自恋
和抱着小资情感的她把这些视为自己应得享有的权利，并认
为自己一辈子是在作出牺牲。
四、结语
但这个牺牲更多只是由她个人的性格造成。导演试图让
注释 ：
（1）当他走出医生病室，发现正坐在外面椅子上的妻子，询问下得知
她因为人多，不去验尿而返回时，他未必不知道妻子已经听到医生报
告 ；不过在妻子说破之前，他不能说破而彼此小心地“隐瞒”。
（2）“镜头模糊的远景中，我们可以看到一个妇女抱着小孩渐渐远去
的背影，然后，在李丽和抱孩子的妇女之间，另一个孩子探出头望了望。
这一镜头构成所包含的信息是很丰富的。近景、中景和远景的三重影
像暗示出了李丽在听到这一悲剧消息后，其心理在一瞬间所进行的无
比复杂的运转。毫无疑问，她首先想到了孩子，自己快死了，孩子怎
么办 ? 那个抱孩子远去的妇女的背影可能暗示着李丽想着丈夫可能要
为孩子找个继母，而后面出现的那个孩子则是李丽心理的另一处投影。
总之，模糊的远景已经告诉我们，李丽已经意识到自己即将失去自己
的孩子了。”参见网名为“蓝翎骑士”的评论《〈纺织姑娘〉：面朝大海，
春暖花开》，http://i.mtime.com/ly5434/blog/5176889/。
（3）参见网名为“布宜诺斯”的评论 ：《纺织姑娘》，http://movie.
douban.com/review/4891256/。
（4）参见网名为“蓝翎骑士”的评论《〈纺织姑娘〉：面朝大海，春暖花开》。
（5）她说“要把我们剥削干净，不吃不喝，光给人干活”。在这里，她
以及导演混淆了两类矛盾——社会主义劳动纪律和资本主义剩余价值
剥削。这也许并非无意的疏忽，而是导演有意突出两种体制下劳动同
样的“被剥削”性质，后者是九十年代以来新自由主义的流行话语。
但我们必须明了的是，中国社会主义时代向工人劳动提取的“剩余价
值”不是为了资本家的资本利益再增值，而是为了加速实现国家工业化；
而直接报酬低既是集体主义的需要，也和当时社会整体生产力发展水
平不高息息相关，但工人享受了今天没有的大量福利性待遇和劳保。
（6）参见网名为“卡千惠”的评论《被误解 & 忽视所蒙蔽的双眼》，
http://movie.douban.com/review/5065292/。
李丽成为过去二十年中中国社会转型时期处于任人宰割处境
的弱势群体的一个代表 ：作为棉纺织厂的一名普通员工，经
历了国有企业转制、拍卖等等所谓转型带来的种种伤痛，直
至下岗待业。但她的那些被轻描淡写的出卖肉体的工友（包
括吴姐）其实才是这种代表（但在影片里，她们被表现为粗
俗的、肉欲的 ；而她被表现为清高的、脱俗的、精致的 ；只
有她和知识分子“情人”有共同语言 ；而和工人阶级大老粗
没有感情）。导演没有将镜头对准那些可以说明这些事件的前
因后果以及矛盾冲突上，只是刻画了李丽这个非典型“厂花”
的一生。正如贾樟柯的《二十四城记》里的类似处理，我们
看到了导演自身观念对表现工人阶级命运转折的阻碍。
然而，吊诡的是，李丽背对未来，她的拒绝与绝望的姿态，
以及凝视着恋恋不舍的过去年代的选择，也反映了工人在这
个不属于他们的“新时代”里，无力作出选择的情境。
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